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Таким образом, экспериментально показана принципиальная
возможность культивирования Ph. tricornutum на питательной среде, на 
основе искусственной морской воды, с продукционными
характеристиками идентичными для стандартной среды до плотности
культуры 1,5 г/л.
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СООТНОШЕНИЕ ЖИВОЙ И МЁРТВОЙ КОМПОНЕНТ
СООБЩЕСТВА ЗООПЛАНКТОНА В ВОДАХ С РАЗНЫМ
УРОВНЕМ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Пул мёртвых организмов формируется в результате их естественной
смертности вследствие достаточно широкого круга причин (возраст,
качество и количество пищи, инфекции, воздействие токсикантов и др.)
(убовская, 2009]. Статья «расхода» пула формируется за счет изъятия
мертвых организмов из столба воды в результате процессов седиментации
[Rigler, 1974, Gries, 1999], а также вследствие процессов разложения и
разрушения мертвых организмов [Elliott, 2011, Tang, 2009, 2012]. В свою
очередь, скорость разложения мертвого зоопланктона определяется
интенсивностью микробной активности в пелагиали, которая зависит, в
первую очередь, от численности гетеротрофного бактериопланктона и
температурных условий.
Анализ средних величин доли живых организмов (ДЖО) в
зоопланктонном сообществе Севастопольской бухты (ст. 3 – «Сухарная
балка») и прибрежья (ст. 1. – «2 мили»), полученных в 2010-2011 гг. новым
запатентованным методом окраски диацетатом флуоресцеина, показал, что
в более эвтрофированных и загрязнённых водах бухты этот показатель был
достоверно выше. Этот результат находится в противоречии с
наблюдениями других авторов (Павлова, 2009, 2011), отмечающих
увеличение ДЖО в водах, подверженных антропогенному загрязнению.
Отсутствие данных о скоростях седиментации взвеси в
Севастопольской бухте и открытых водах за её пределами не позволило
провести сравнительный анализ этого фактора на обеих станциях. Можно
лишь предположить, что в открытых водах в условиях более интенсивного
турбулентного перемешивания скорость седиментации детрита была ниже,
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чем в бухте. Следствием этого могли бы быть более высокие ДЖО в водах 
бухты, однако подобные предположения требуют экспериментальной
проверки.
Среднегодовые численности бактериопланктона были значительно
(в 2,5 раза) выше в бухте (достоверное отличие от величин в открытых
водах – p < 0,05, t-тест). Хотя среднегодовые температуры воды на ст. 1 и 3
отличались незначительно, столь выраженные отличия в бактериальной
численности могли служить одним из объяснений высоких значений ДЖО
в водах бухты. Действительно, при одной и той же удельной скорости
естественной смертности организмов и прочих равных условиях
(скоростях воспроизводства, выедания, седиментации) доля мертвых
организмов будет тем ниже (а ДЖО – тем выше), чем выше скорость
бактериального разложения мертвых организмов. Чтобы проверить
гипотезу о влиянии бактерий на количество мёртвых организмов в пробах 
зоопланктона, провели эксперимент, в котором сравнивали скорости
разложения погибших копепод (из одной и той же культуры C.
aquaedulcis) в морской воде, отобранной на ст. 1 и 3. В пробах с каждой
станции определяли начальные численности бактерий. Эксперимент
проводили с организмами, умерщвлёнными тепловым шоком при
температуре 80 – 85 °С в течение 10 мин. Для последующего анализа
признаков разложения в каждой из повторностей фотографировали
мёртвых особей разных стадий развития (науплии, копеподиты,
половозрелые особи). Затем сконцентрированных на фильтре (100 мкм)
сухим остатком C. aquaedulcis перемещали в морскую воду со станций 1,
3 и помещали на экспозицию in situ в Артиллерийскую бухту на глубину
около 2 м. Пробы экспонировали в течение 4 суток, по истечению которых 
из каждой отбирали и фотографировали более 130 трупов.
Степень разрушения особей анализировали по их
фотоизображениям, визуально оценивая цвет, прозрачность, состояние
тканей, внешних покровов, целостность организмов и др. признаки.
Каждой исследуемой особи (кроме науплиальных стадий) присваивали 
степень разложения по убыванию от I до V: где I – полностью
сохранившийся труп, II – частично присутствуют признаки
постмортального распада, в тканях и мышечных волокнах наблюдаются
просветы и пустоты, III – заметны незначительные разрушения, IV – особи
с сохранением внутренних органов и тканей менее чем на 50%, возможна 
деформация цефалоторакса, V – абсолютно пустой и прозрачный карапакс
или его остатки.
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Начальные численности бактерий в пробах отличались в 3 раза и
составляли, соответственно, 0,4 (ст. 1) и 1,3 Ч 106 кл. мл-1 (ст. 3). К 4-м 
суткам экспозиции проб in situ произошло полное разложение (до 
последней стадии V), соответственно, 19,3% (ст. 1) и 43,4% (ст. 3) трупов
копепод. Рассчитанные по этим данным удельные скорости разложения
мертвого зоопланктона составили, соответственно, 0,05 (ст. 1) и 0,14 сут-1
(ст. 3), т.е. соотносились 1:3, как и бактериальные численности.
Наличие прямой связи между скоростью разложения мертвого 
зоопланктона и бактериальной численностью в эксперименте
свидетельствовало о том, что обилие и активность бактерий могут служить
одним из ключевых факторов, контролирующих размеры пула мертвых 
организмов in situ, и, по крайней мере, отчасти обусловливают
повышенные среднегодовые значения ДЖО зоопланктона в бухте. 
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ВМІСТ ГІДРОПЕРОКСИДІВ ЛІПІДІВ В КЛІТИНАХ ПЕЧІНКИ
ДЕЯКИХ ВИДІВ РИБ МАЛИХ РІЧОК ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ
Вплив полютантів на організм риб проявляється в різноманітності
адаптаційних реакцій. В нормі у тварин існує рівновага прооксидантних і
антиоксидантних процесів. Внаслідок цього перекисне окиснення протікає
на певному стаціонарному рівні. Активація перекисного окиснення ліпідів
(ПОЛ) може розглядатися як компонент неспецифічної реакції організму
на екстремальні впливи (Барабой, 1991). В риб збільшення інтенсивності
ПОЛ можуть викликати забруднювачі різного генезису. Це можуть бути
йони металів, нафта, пестициди, органічні отрути. Виходячи із сказаного
метою даної роботи було визначення інтенсивності накопичення продуктів
ПОЛ в клітинах печінки деяких видів прісноводних риб, що може бути
використано для оцінки екологічного стану водойм.
Об’єктами даного дослідження були короп лускатий – Cyprinus
carpio L., щука звичайна – Esox lucius L., карась сріблястий – Carassius
auratus gibelio Bloch, та окунь звичайний – Perca fluviatilis L. масою 290-
330 г, 200-350 г, 150-230 г, та 170-230 г. відповідно. Дослідження вмісту
